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Le temps marche si vite – ein Nachruf auf Konrad Thaler
Es fällt schwer, im Augenblick des 
Schmerzes die Dimension des Verlustes 
zu ermessen. Die deutschsprachigen 
Arachnologen werden sich neu orien-
tieren müssen nach dem Wegfall ihrer 
höchsten fachlichen Instanz. Am 11. Juli 
2005 ist Konrad Thaler während einer 
Studentenexkursion in den Stubaier Al-
pen im Gebiet der Kalkkögel plötzlich und 
unerwartet im Alter von 64 Jahren ver-
storben. Mit ihm ist ein Wissenschaftler 
„mit heißem Herzen und kühlen Worten“ 
– so von einem langjährigen Freund in der 
Begräbnisansprache ausgedrückt – von uns 
gegangen, der weit über die Arachnologie 
hinaus eine ganze Generation von Zoogeo-
graphen, Taxonomen, Hochgebirgsökolo-
gen und auch Entomologen geprägt hat.
  Konrad Thaler wurde am 19. Dezember 1940 
in Innsbruck geboren, der Tiroler Bergwelt hat er 
zeitlebens die Treue gehalten. Nach Besuch von 
Volksschule und Realgymnasium in Innsbruck 
maturierte er 1958, diente zwei Jahre beim Bun-
desheer und begann 1959/60 mit dem Studium der 
Zoologie und Botanik an der Universität Innsbruck. 
Seine Lehrer H. Janetschek, O. Steinböck, H. Gams 
und W. Larcher waren wichtige Repräsentanten 
einer großen Zeit der alpinen Biogeographie. In 
seiner 1967 abgeschlossenen Dissertation "Über 
die Spinnenfauna Nordtirols [unter Ausschluß 
der Linyphiidae und Micryphantidae. Vorarbeiten 
zu einem Katalog der Großspinnen Nordtirols]" 
sah er noch von einer Behandlung der ihm später 
besonders am Herzen liegenden Zwerg- und Bal-
dachinspinnen ab. Geländeerfahrung und einen 
reichen Fundus an Material für die nachfolgenden 
Revisionen sammelte er in sechs Jahren an der 
Alpinen Forschungsstelle Obergurgl, bevor er 
1970 seinen Dienst als Hochschulassistent an der 
Universität Innsbruck antrat. 1978 reichte er die 
Habilitationsschrift "Zur Taxonomie und Zooge-
ographie alpiner Spinnen" ein. Seit 1983 leitete er 
die Abteilung Terrestrische Ökologie und Taxo-
nomie am Institut für Zoologie und Limnologie 
der Universität Innsbruck. Von seinen weiteren 
Funktionen seien nur der Vorsitz des "Centre 
International de Documentation Arachnologique 
- CIDA" (1986-1989) – bis zu seinem Tod war er 
CIDA bzw. später ISA (International Society of 
Arachnology) Korrespondent für Österreich – und 
die Präsidentschaft der Österreichischen Entomo-
logischen Gesellschaft (2002-2005) erwähnt.
  Konrad Thaler ist auf dem Zenit seines Schaf-
fens von uns gegangen. Bis zuletzt hat er unermüd-
lichen Arbeitseifer an den Tag gelegt, so als hätte er 
geahnt, wie begrenzt seine verbleibende Zeit ist. Die 
bloßen Fakten sprechen eine eindrückliche Sprache: 
zwischen 1963 und 2005 war er Autor bzw. Koautor 
von mehr als 220 Artikeln in Fachzeitschriften. Da-
bei ist ein kontinuierlicher Anstieg der jährlichen 
Beiträge zu verzeichnen: während seines Aufent-
haltes an der Alpinen Forschungsstelle Obergurgl 
(1964-1970) veröffentlichte er im Durchschnitt 
einen, als Hochschulassistent (1970-1978) schon 
drei, seit seiner Habilitation 1978 sieben Aufsätze 
pro Jahr. Allein seit 2002 sind 40 Publikationen 
von ihm erschienen! Nicht inkludiert sind darin 
populärwissenschaftliche Beiträge, die regelmäßig 
in den OeAV-Mitteilungen erschienen, sowie Ab-
stracts und Rezensionen. Zwischen 1973 und 2005 
hat er 41 Diplomarbeiten und 10 Dissertationen 
betreut. Dabei überwiegen faunistisch-ökologische 
vor taxonomisch-morphologischen Studien. Neben 
Arachniden-Themen wurden auch mehrfach Ar-
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beiten über "Myriapoda" und Coleoptera betreut. 
Dank der akkuraten Aufzeichnungen von Konrad 
Thaler wissen wir, dass er genau 100 Vorträge auf 
österreichischen und internationalen Workshops 
und Fachtagungen gehalten hat. Den letzten 
vier Tage vor seinem Tod über „Arealformen bei 
wirbellosen Tieren in den Ostalpen“ auf der Jahres-
tagung der GAC (Gesellschaft für angewandte 
Carabidologie) im Nationalpark Kalkalpen.
  Es fällt schwer, aus der Fülle seiner Schriften 
einzelne Arbeiten hervorzuheben. Bereits die mit 
23 Jahren verfasste Publikation über Spinnen-
tiere bei Lunz (THALER 1963) erhielt bleibende 
Bedeutung durch den ersten und bis vor kurzem 
einzigen Nachweis von Männchen des regional 
parthenogenetischen Weberknechtes Megabunus 
lesserti. Als charakteristische Ausschnitte seines 
Schaffens seien die beiden fortlaufenden Reihen 
"Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den 
Alpen", in neun Folgen zwischen 1970 und 1993 
erschienen, und "Fragmenta Faunistica Tirolensia" 
genannt. Unter diesem Motto versuchte Konrad 
Thaler, im Rahmen einer "partiellen Inventur der 
Fauna Nordtirols" auch die spärlichen Informatio-
nen über wenig beachtete Invertebraten-Gruppen 
sukzessive zugänglich zu machen. Hier zeigt sich 
seine zoologische Weitsicht und die Breite seines 
Interesses besonders beeindruckend. Die Sonder-
drucke von Teil 17 (THALER 2005a) hat er noch am 
Morgen seines Todestages zur Post gebracht. In den 
letzen Jahren war er verstärkt um zusammenfassen-
de Darstellungen bemüht, so in der "Faunistischen 
Synopsis" Nordtiroler Spinnen (THALER 1998) 
und einem Review über die Ökologie hochalpiner 
Spinnen (THALER 2003a). Nicht zuletzt sei die 
wissenschaftliche Redaktion des Sammelbandes 
"Diversität und Biologie von Webspinnen, Skor-
pionen und anderen Spinnentieren" erwähnt, der 
Beiträge langjähriger Kooperationspartner enthält 
und "Österreich als Arbeitsgebiet von Arachno-
logen" darstellt (THALER 2004a). Für eine ange-
messene Würdigung seines Lebenswerkes sollte 
aber vor allem der in den "Beiträgen zur Spinnen-
fauna Nordtirols" (THALER 1992a, 1994b, 1995c, 
1997a,b, 1999a) erreichte Kenntnisstand mit dem 
zu Beginn seines Schaffens verglichen werden, als 
die Spinnen „ein trauriges Bild mangelhaftester 
faunistischer Erforschung“ boten (HOLDHAUS 
1954). Die Vollendung der Inventarisierung der 
österreichischen Spinnen (begonnen mit THALER 
& KNOFLACH 2002b, 2003a, 2004c) war ihm nicht 
mehr vergönnt.
  Das taxonomische Vermächtnis umfasst die Au-
torenschaft von zwei Gattungen (Carniella, Mysme-
niola), 77 bis heute validen Arten und einer Unterart 
der Spinnen sowie einer Weberknechtart. Von die-
sen wurden 48 von Konrad Thaler selbst gesammelt. 
Die neu beschriebenen Taxa verteilen sich auf 17 
Familien, wobei das Überwiegen der Linyphiidae 
(42 Arten) und Amaurobiidae (12 Arten) sowie 
die geographische Herkunft – hauptsächlich Alpen 
und Mittelmeergebiet – die Arbeitsschwerpunkte 
deutlich zum Ausdruck bringen. Andererseits 
tragen bereits heute 26 Arten aus dem gesamten 
Tierreich seinen Namen, neben 12 Spinnen zum 
Beispiel auch vier Dipteren, ein Tardigrade und ein 
Oligochaet.
  Es liegt auf der Hand, dass eine derartige Leis-
tung nur durch höchsten persönlichen Einsatz, mit 
leidenschaftlichem Forschungstrieb erreicht werden 
konnte. Für Konrad Thaler war die eigene Wissen-
schaft zugleich Lebensentwurf. Labor vincit omnia. 
Insider wissen, dass man Konrad Thaler verlässlich 
an sieben langen Tagen der Woche am Institut an-
treffen konnte, wenn er nicht gerade auf Exkursion 
unterwegs war. Er hatte das Glück, in seiner zweiten 
Frau Barbara eine ebenso enthusiastische wie talen-
tierte Mitstreiterin gefunden zu haben. Zweifellos 
stellten die gemeinsamen Jahre eine besonders 
produktive Phase kooperativen Schaffens dar. In 
dieser Zeit hat sich auch die Arachnofauna der 
Mediterraneis als weiterer Arbeitsschwerpunkt 
etabliert.
  Im Gegensatz zur hohen internationalen An-
erkennung des Lebenswerkes von Konrad Thaler 
steht die mitunter zurückhaltende Wertschätzung 
seiner Leistungen am eigenen Institut. Hier wurde 
ihm immer wieder fehlende Bereitschaft vorgewor-
fen, aktuelle Trends und Schlagwörter aufzugrei-
fen. Doch er hat zum Beispiel molekularbiolo-
gische Methoden nicht grundsätzlich abgelehnt, 
glaubte aber, „dass der 'konventionell' erreichbare 
Wissensstand noch längst nicht ausgeschöpft“ 
sei. Nur durch sein beharrliches Verteidigen der 
altbewährten Disziplinen ist er zu einem großen 
Arachnologen des 20. Jahrhunderts geworden, der 
sich ebenbürtig in die von ihm so verehrten „alten 
Autoren“ einreiht. Mit Konrad Thalers Tod ist 
ein weiterer substanzieller Verlust taxonomischer 
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landschaft zu beklagen. Es bleibt zu hoffen, dass 
die Verantwortungsträger Konsequenzen ziehen, 
bevor es zu spät ist.
  Jeder, der Konrad Thaler an seinem Arbeitsplatz 
besucht hat, war beeindruckt von der geballten Prä-
senz von Fachliteratur, insbesondere den vielen Ori-
ginalen alter Standardwerke, und von dem reichen 
Schatz an Vergleichsmaterial. Mehr aber noch vom 
Gedächtnis und jederzeit abrufbaren Wissen des 
Gastgebers. Konrad Thaler konnte ohne Zuhilfe-
nahme von Literatur nahezu jede mitteleuropäische 
Spinne sofort sicher ansprechen. Wenn er sagte 
„so etwas habe ich noch nie gesehen“ konnte man 
sicher sein, wirklich eine Besonderheit gefunden 
zu haben. Als wichtigstes wird aber die persönliche 
Erfahrung stets zuvorkommender Hilfsbereitschaft, 
stimulierender Neugier, unverbrauchter Begeiste-
rungsfähigkeit und aufmunternden Zuspruchs in 
Erinnerung bleiben. Nie werde ich den Augenblick 
vergessen, als ich ihn zwischen zwei anstrengenden 
Sitzungen der Studienkommission bat, ein Troglohy-
phantes-Männchen nachzubestimmen, und er mit 
den Worten „Danke für den schönen Anblick“ vom 
Binokular aufstand. Niemand hat sein Arbeits-
zimmer verlassen ohne eine erhellende Einsicht, 
einen konstruktiven Gedanken, neu geschöpfte 
Motivation. Es sei an dieser Stelle bemerkt, dass 
er stets eine offene Tür und ein offenes Ohr für 
die Anliegen der Studierenden hatte. Nicht ohne 
Grund bedankten sich Studenten wenige Tage nach 
seinem Tod auf der Uni-Homepage für den bemer-
kenswert persönlichen Umgang und die Freude und 
Hingabe, mit der er gelehrt hat.
  Die Fülle der Aufgaben bedingte, dass trotz 
aller Belastbarkeit und Disziplin die Zeit für die 
eigentliche Forschung immer gedrängter wurde. 
Wiederholt hat er von „Papierbergen vor dem Mik-
roskop“ und der „Verlockung der Berge für arach-
nologische Aufsammlungen“ geschrieben. Er selbst 
sinnierte auf dem 8. Treffen der deutschsprachigen 
Arachnologen in Salzburg darüber, ob wir in die 
Berge gehen, weil sie eine so spezielle Fauna be-
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herbergen, oder ob uns die alpinen Spinnen wegen 
der grundsätzlichen Faszination an der Bergwelt 
interessieren. Konrad Thalers Leben ist ohne Berge 
nicht vorstellbar, am wohlsten fühlte er sich jenseits 
der 3000 m. Konzentration auf das Wesentliche – so 
könnte die erklärende Botschaft lauten. Längere 
Sammelreisen führten ihn u. a. in den Kaukasus, die 
Pyrenäen und das Atlas-Gebirge, wo sich die ein-
heimischen Begleiter „il marche comme un Arabe“ 
[der läuft wie ein Araber] zugeﬂüstert haben sollen. 
Legendär sind seine Studentenexkursionen zum 
Großen Solstein, ins Kaisergebirge, Karwendel, 
die Stubaier Alpen. Bis zum Schluss ist er dabei 
vielen jugendlichen Teilnehmern davongelaufen, 
besonders an ausgesetzten und steilen Passagen. Die 
Touren fanden bei jedem Wetter statt, oft genug mit 
dem Resümee, die harten Lebensbedingungen der 
alpinen Tierwelt nun besser verstehen zu können. 
Es wirkt fatal, dass Konrad Thaler während seiner 
letzten regulären Studentenexkursion verstorben ist, 
wenige Monate, bevor die Pensionierung ihm die 
ersehnte Zeit für mehr Freilandarbeit und eigene 
Projekte gegeben hätte. Jetzt müssen sich Freunde, 
Schüler, Kollegen des Vermächtnisses annehmen 
– und „jeden Tag wenigstens eine neue Zeile“ zu 
Papier bringen.
Christoph Muster
Dank
Für die Übermittlung von Informationen und Hinweisen 
danke ich herzlich Barbara Knoﬂach.
Schriftenverzeichnis K. Thaler
(ohne Abstracts und populärwissenschaftliche 
Beiträge)
THALER K. (1963): Spinnentiere aus Lunz (Niederöster-
reich) nebst Bemerkungen zu einigen von Kulczynski 
aus Niederösterreich gemeldeten Arten. – Ber. na-
turw.-med. Verein Innsbruck 53: 273-283
--  (1966a): Zur Arachnidenfauna der mittleren Ostalpen. 
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--  (1966b): Fragmenta Faunistica Tirolensia (Diplopoda, 
Arachnida). – Ber. naturw.-med. Verein Innsbruck 54: 
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-- (1967) Zum Vorkommen von Troglohyphantes-Ar-
ten in Tirol und dem Trentino (Arachn., Araneae, 
Linyphiidae). – Ber. naturw.-med. Verein Innsbruck 
55: 155-173
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Tirol und anderen Alpenländern (Arachn., Araneae, 
Linyphiidae). – Ber. naturw.-med. Verein Innsbruck 
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naturw.-med. Verein Innsbruck 58: 255-276
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spinnen (Arach., Aranei, Erigonidae). – Mitt. schweiz. 
entom. Ges. 44: 309-322
--  (1972): Über einige wenig bekannte Zwergspinnen 
aus den Alpen - II (Arachnida: Aranei, Erigonidae). 
– Ber. naturw.-med. Verein Innsbruck 59: 29-50
--  (1973a): Über die Zwergspinnen Nordtirols (Öster-
reich) (Aranei, Erigonidae). – Proc. 5th int. Congr. 
Arachnology (Brno 1971): 239-249
--  (1973b): Über vier wenig bekannte Leptyphantes-Arten 
der Alpen (Arachnida, Aranei, Linyphiidae). – Arch. 
Sc. Genève 25: 289-308
--  (1973c): Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den 
Alpen - III (Arachnida: Aranei, Erigonidae). – Ber. 
naturw.-med. Verein Innsbruck 60: 41-60
--  (1974a): Trichoncus kenyensis n.sp. aus Ostafrika 
(Arachnida, Aranei, Erigonidae). – Mitt. schweiz. 
entom. Ges. 47: 265-268
--  (1974b): Eine verkannte Kreuzspinne in Mitteleuropa: 
Araneus folium Schrank (Kulczynski 1901) und Ara-
neus cornutus Clerck (Arachnida: Aranei, Araneidae). 
– Zool. Anz. 193: 256-261
--  & E. MEYER (1974): Fragmenta Faunistica Tirolensia 
- II (Diplopoda, Chilognatha: Julidae, Craspedoso-
matidae). – Ber. naturw.-med. Verein Innsbruck 61: 
93-99
--  & A. POLENEC (1974): Stygohyphantes (?) noricus 
n.sp., eine neue Baldachinspinne aus Österreich 
(Arachnida, Aranei, Linyphiidae). – Rev. suisse 
Zool. 80: 763-771
--  (1975a): Trogloneta granulum Simon, eine weitere Re-
liktart der Nordostalpen (Arachnida, Aranei, „Sym-
phytognathidae“). – Rev. suisse Zool. 82: 283-291
--  (1975b): The genus Opistoxys Simon - a new synonym 
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142-144
--  (1975c): Über einige Spinnen aus Spitzbergen 
(Arachnida, Aranei). – Mitt. schweiz. entom. Ges. 
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--  & H.M. STEINER (1975): Winteraktive Spinnen auf 
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--  (1976b): The origin of the pooter. – Entomologists 
Gaz. 27: 267-268
--  (1976c): Two remarkable relict Arachnids from 
northern Italy: Sabacon simoni Dresco (Opiliones: 
Ischyropsalididae), Louisfagea rupicola (Simon) (Ara-
neae: Tetragnathidae ?). – Bull. Brit. arachnol. Soc. 
3: 205-210
PERTERER J. & K. THALER (1976): Makroarthropoden 
im Grünland des Innsbrucker Mittelgebirges (Nord-
tirol, Österreich). – Anz. Schädlingskde., Pﬂanzen-
schutz, Umweltschutz 49: 102-106
POLENEC A. & K. THALER (1976): Harpactea rucnerorum 
n.sp. – Biol. Vestn. (Ljubljana) 23: 135-137
THALER K. (1977a): Über wenig bekannte Zwergspinnen 
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